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The Cedarville University
Department of Music and Worship
presents the Sophomore Piano Recital of
Calvin Hitchcock
Daniel Galey
Sean Kisch
Tuesday March 24, 2015, 4:30 p.m.
Daniel Galey
Polonaise in A Major, Op. 40, No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frédéric Chopin(1810–1849)
Calvin Hitchcock
Nocturne, Op. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lee Hoiby(1926–2011)
Sean Kisch
Préludes (Book 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude Debussy5. Bruyeres (1862–1918)
Daniel Galey
Sonata No. 8 in a minor, K. 310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wolfgang Amadeus MozartAllegro maestoso (1756–1791)
Prelude II (Blue Lullaby) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  George Gershwin(1898–1937)
Calvin Hitchcock
La vallée des cloches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maurice Ravel(1875–1937)
Sean Kisch 
Piano fantasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sean Kisch(b. 1995)
Calvin, Daniel, and Sean are students of Charles Clevenger.
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